



















































































































































管理可以动员企业全体 员 工 ，系 统 性 地 预 先 协 调 资 源 、控 制
成本，并提供可靠的决 策 支 持 信 息 ，为 企 业 在 市 场 上 的 竞 争
建立成本优势、信息优势和应变优势。
最后 ，推 行 现 代 企 业 制 度 ，全 面 预 算 管 理 为 法 人 治 理 结
构真正发挥其作用提供了一个很好的技术平台。所有权与经
营权相分离的现代企业 ，由 于 代 理 问 题 的 存 在 ，即 使 在 设 置
完善的法人治理结构下 ，也 存 在 着 信 息 不 对 称 、内 部 人 控 制
等问题，并且在企业管 理 机 构 内 部 ，高 层 管 理 者 也 面 临 着 类
似分权、集权的两难抉择。而全面预算管理构建了企业运营
全方位、全过程的动态 信 息 系 统 ，上 至 董 事 会 下 至 基 层 都 可
以共享，企业在全面预算管理的基础上逐级设置各层次分权














的中高层员工 ， 应 聘 请 外 部 经 验 丰 富 的 讲 师 来 对 其 进 行 培
训，有条件的可以让他们到其他已实行预算管理的企业去学
习，之后进行内部研讨 交 流 ，以 共 同 确 定 企 业 全 面 预 算 管 理
的总体思路。
基 层 员 工 在 预 算 管 理 推 行 过 程 中 的 任 务 主 要 是 在 各 自
岗位上接纳和执行全面预算管理。因而由中高层员工担任内













获得现金流项目的汇总 表 ，即 现 金 预 算 ，同 时 满 足 了 资 产 负
债表所需要的现金余额。笔者认为，现金预算是企业预算管
理中最有意义的方面，因 为 企 业 运 营 发 展 最 直 接 、最 大 的 制
约因素是现金，滚动编制精确的现金预算可使企业最大限度
地发挥资金使用效率，有效预测和管 理 财 务 风 险 ，大 大 提 高
决策的科学性。$在设计成本费用预算表格时，要区分成本
费用的变动部分和固定部分才能科学地进行成本费用的预算。
%要专门设计重要指标执行情况分析表，如固定资产投资计划
执行情况分析表、管理费用执行情况分析表、生产成本变动分
析表等，以便在预算执行过程中可以重点跟踪、控制和调整。
%"试编预算，并据此调整表格，编写预算编制说明。在整
套表格体系首次设计完成后，要将历史数据代入试算，以检测
表格体系完整与否、逻辑上是否严密、有无重复、内部勾稽关
系有无问题、是否与实际管理活动相适应等。表格体系检测调
整完成后，则按照表格体系的设计思路编写预算编制说明。
&"拟定预算管理制度。企业应在预算表格体系及其编制
说明的基础上，根据本企业管理活动的特点和规律，拟定企业
预算管理制度，以正式确定本企业预算管理的整体思路，分配
预算编制及管理责任，明确所编制预算的提交规则、日常预算
管理控制的规则和信息反馈、决策调整等方面的规则等。
’"临时小组辅导实行预算管理。在完成预算管理制度的拟
定之后，可以说就形成了企业全面预算管理的完整而系统的执
行方案。企业将整个方案顺利地贯彻执行，一般需要临时小组
全程辅导一个完整的年度，其间临时小组一方面将管理思路、
管理操作方式向各个预算责任单元讲解、示范，另一方面了解、
收集该方案执行时出现的问题，在小组内及时讨论解决。
("进入正常的全面预算管理状态。临时小组辅导实行一
年后，一般企业即可撤销临时小组，而由各责任单元按照要求
进入正常的全面预算管理状态。
（二）学术界应加强全面预算管理研究，尤其是案例研究
全面预算在我国实务界的推广与普及可以说尚处于起步
阶段。在学术界，对全面预算管理的深入研究也存在一定程度
的不足，对全面预算一些重要概念的理解也存在着分歧甚至
是误区，在执行上指导思想不清晰。
鉴于此，笔者认为我国管理学等领域的学者也应对全面
预算予以更多的关注与研究，以澄清观念、明确思路，更重要
的是加强学术界对案例的分析研究以便对实务工作更具有实
际指导意义。
（三）政府应积极推动、鼓励全面预算管理的应用
虽然全面预算管理的主体是企业，但作为社会管理者的
政府应充分意识到，当前企业广泛推行全面预算管理对市场
经济的健康发展有着重要的意义。同时，政府也应有所作为，
如：设立有关全面预算管理的研究课题，引导学术界的研究方
向；提供相关知识培训；国有资产管理部门制定相关政策，要
求所属企业推行全面预算管理，并上报年度预算及执行情况
等。目前，我国政府对企业行为的引导作用仍然是效果显著
的，而且是有必要的，因此，从这种意义上说，在推行全面预算
管理方面，政府能够且应该承担起部分责任。
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